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.:. OF MAINE 
HE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S T A 
,_ IEN REGISTRATION 
_/_ ~/-
... .......... ...... ... C.--~  ..... , Maine 
. /' Date ~ c!J~/f ~ 
Name .. .... ~ !iwt~ & ........... .... .. .... .... .... ... .... ...... ...... .. . ~ .(JI{.~ . .. .. ..... .............. . 
Street A ddress .. .... ... ... ... ............. .... of:... ~.( ... ~ .. #.: ..... ...... ... .... .. ... .. ...  .. / .  .T,.. . . . ..... .. .. ....... ... .......... . 
C ity or Town ... ... ......... .......... ~ ....... ...................... ........... ....... .......................... ........... ........ ... . 
H'f!t lon7111 U nited States ... . ......... ///.~·· ·· · ..... .. '. .... .... .... ........ ........... H ow long in Main~/J · • 
__,,U ~ / ;/?p<, ·····  .......................... 
Bo~ :n ~~:~- .. Dace of Binh & :!""(:Jf{),,1. -
If manied, how many ehild«n ......... .. .. / .... ................................ O eeuparion . . .................. .......... .. 1 ., ... . 
Nam(Pe of em p
1
loy)e, ·~· J t/}A )';,()4/c ,~ ..... ........... ....................... . 
resent or ast ~ j/ · · .... ......... .. . 
~ Address of employer ................. ... .. .. .. .......... . .... .................. ....... .. . ......... .. . ............ .... ..... ... .. .... ....................... .... ..... ... ..... .. . . 
English ... ... ... ....... . ........ ...... Speak .. r: . :: .. .... ... Read .~.: ... ............. Write ~ 
Other laneuages ~ &el~ 
Have you made applicatio n fo, cithenship? ..... .... # .'. .. .... ....... ...... ................ ........... .............. ... .......... ....  
H ave you ever had military service? ............. .... .. ... .... & .' ........ .............................. ..... ....... .. ........... ................ .. . 
If so, where? .. ....... =.. .. ... ..... ... When? ..... ~ .... .. ...................... ..... .............. ........ . 
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